

















よ れ ば、 オ ペ ラ の ポ プ リ は「Fantasie, 










館 で ヨーゼ フ･シュト ラ ウ スJosef Strauss 
（1827-70）によるポプリ２曲を発見した。アー
ベルト Johann Joseph Abert（1832-1915）の
独語オペラ《アストルガ Astorga》１）、なら
びにグノーCarles Gounod（1818-93）の仏語
オ ペ ラ《 ロ メ オ と ジュリ エット Roméo et 
Juliette》２）に基づくポプリである。ともに
ウィーンの出版社C.A.シュピーナ Spina社が
出版した、‘Anthologie Musicale (Musikalische 
Blumenlese). Fantasies en Forme de 
Potpourris sur les Motifs les plus favoris 
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ヨーゼフ・シュトラウスの〈ロメオとジュリエット〉
─ グノーのオペラに基づくポプリ ─
“Romeo and Juliet” by Josef Strauss
A Potpourri based on Gounod’s Opera
若　宮　由　美
WAKAMIYA, Yumi
 The Austrian National Library possesses a piano score of potpourri based on Ch. Gounod’s 
opera “Romeo and Juliet” that was arranged by Josef Strauss. The socre was published as 
No.107 of the series named ‘Anthologie Musicale’ by the publisher Spina. The background 
of this potpourri is not known. The French Opera “Romeo and Juliet” by Gounod was 
premiered in Paris on April 27, 1867 during the Expo in Paris, and was performed in 
German in Vienna on February 5, 1868. The author found the advertisement of the Strauss’s 
Concert in Volksgarten dated July 24, 1867 in which the “Großes Potpourri aus der Oper 
Romeo und Julie” by Josef Strauss was announced as a new work. It became clear that 









“Potpourri über Motive der Oper: Romeo 











ギ リ ス の 劇 作 家 シェ ーク ス ピ アWilliam 
Shakespeare（1564-1616）の戯曲“Romeo and 
Juliet”（1596）に基づく５幕構成のグラン





































































































こでC.A.シュピーナ Carl Anton Spina（1827-
1906）と『ポプリ選集』の関係を手短ににつ
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年 月 日 場　所 年 月 日 場　所
103 リッチ：
クリスピーノと代母
1850 2 28 テアトロ・サン・ベネデッ
ト（ヴェネツィア）




1867 4 27 ヴァリエテ座（パリ） 1867 5 13 アン･デア･ウィーン劇場
105 アーベルト：
アストルガ
1866 5 27 宮廷劇場
（シュトゥットガルト）
1870 6 24 カール劇場
106 ヴェルディ：ドン・カルロス 1867 3 11 オペラ座（パリ） 1932 5 10 宮廷歌劇場 
107 グノー：
ロメオとジュリエット




























































































































を 行って い た か 調 べ る 目 的 で、Neues 











































































かれた次に、“Großes Potpourri aus der Oper 






























































Ⅰ 001-032 32 4/4 d Allegro 
maestoso
Ouverture-Prologue 001-032 4/4 d Allgero 
maestoso
033-054 22 4/4 D Andante Ouverture-Prologue 105-156 4/4 D （Andante）
Ⅱ 055-266 212 3/4 G Allegretto Act1: No.3 Ariette:
Je veux vivre（Juliette）
001-212 3/4 F Tempo di 
Valse animato
Ⅲ 267-280 14 3/4 D Allegretto ***   ***   *   *   ***
281-333 53 3/4 A （Alleretto） Act2: No.9 Duo:
Ah! ne fuis pas（Romeo, Juliette）
091-144 3/4 A Allegretto
Ⅳ 334-369 36 6/8 F Andante Act2: No.6 Entre'act:
器楽演奏部分
001-035 6/8 F Andante
Ⅴ 370-450 81 3/4 F Allegretto Act2: No.12 Chanson:
Que faistu（Stephano）
019-099 3/4 F Allegretto
Ⅵ 451-456 6 4/4 F Allegro *** *** * * ***
457-483 27 4/4 a （Allegro） Act3: No.13 Final:
Capulets! Capulets!  （Ensemble）
188-214 4/4 a （Allegro）
484-495 12 4/4 a （Allegro） Act3: No.13 Final:
器楽演奏部分
275-286 4/4 a （Allegro）
Ⅶ 496-508 13 4/4 a （Allegro） *** *** * * ***
注） オペラの小節番号はナンバーごとのカウント; インチピット=対応箇所の出だしの言葉；



















れた時には、No.107の欄に “Romeo und Julie. 
Gounod”と明記されいた。“Romeo und Julie”
の記載のある楽譜表紙を図版４に示す。







































「総合カタログ Hauptkatalog der Österreichischen 
Nationalbibliothek」に忽然と蔵書記録が現わ
れた。新規購入された訳ではなく、ハイドン
研 究 で 有 名 な ホーボーケ ン Anthony van 































































‘‘I Capureti e i Montechi’’を、ヴァッカイは1825
年にミラノでオペラ‘Giulietta e Romeo’を初演し
ている。
９）‘‘Philémon et Baucis’’（1860）, ‘‘La colombe’’
































師 長 を 務 め た。《 ア ス ト ル ガ 》（ 台 本：Ernst 
Pasqué, ３幕）は1866年５月27日にシュトゥット
ガルト宮廷劇場で初演された。物語は、18世紀初
頭 に 活 躍 し た イ タ リ ア の 作 曲 家Emanuele 
d’Astorga（1680-1757）を扱っている。オースト
リア国立図書館の所蔵番号はM.S.4572-4º.31 Mus。
２） オース ト リ ア 国 立 図 書 館 の 所 蔵 番 号 はM.
S.4572-4º.34 Mus.
３）「作品番号なしに出版された作品」として、“Das 
musikalisches Österreich”（ ピ ア ノ 譜, 1862）, 
“Faust-Potpourri”（1862）、「消失作品」としてに
“Musikalisches Panorama”（1856） ,  “Die 
Hochzeit bei Laternenschein”（1862）, “Concert-
Potpourri” （1863）, “Strauss und Lanner”（1864）, 
“La forza del destino”（1865）, “Souvnir à la 
P a t t i ”  （1865） ,  “ Z u m  J a h r e s w e c h s e l , 
Sylvesterlieder”（1865）を掲載。この目録は、そ
れまでの目録に含まれるポプリを網羅している。
４）“Musikalisches Panorama”（1856）, “Die 
Zaubergeige”（1859）, “Tschin-Tschin” （1860）, “Das 






区 別 せ ず ） と し て、“Faust-Potpourri” 
（1862?）,“Das musikalische Oesterreich”（1864）, 
「消失作品」として“Musikalisches Panorama”
（1856）, “Die Zaubergeige”（1859）, “Tschin-
Tschin”（1860）, “Musikalisches Feuilleton”（1862）, 
“Strauss und Lanner”（1864）, “La forza del 
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